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INTRODUCTION
Page 1
TheOfficeof InstitutionalResearchhasproducedanEnrollmentStatisticalSummary
Reportforeachsemestersince1995,Thepurposeof thesereportshasbeentoprovide
theUniversityCommunitywithbothundergraduateandgraduatenrollmentsbroken
downby class,genderandethnicity.
We inviteyourreactionstotheEnrollmentStatisticalSummary.Pleaseletusknowof
anychangesor suggestionsfor additionalinformationyoufeelwouldbehelpful. We can
bereachedby telephoneat554-2367orby FAX at554-2873.
Mark A. Byrd,Director
Officeof InstitutionalResearch
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Figure 1.
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Table 1.
TotalUNO HeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2002
White
African AmericanHispanicAsian AmericaNative American
Non-Resident
No Response
Total
Alien
Male
FemaleMaleFem la eM llTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time FreshmenOther Freshmen
74 2 111 8816
Sophomores
99 111 1112233
Juniors
285 1 123 629
eniors
4252 456 90
S ecial
3 3
Total
9373 67120 66
Graduate
Masters
61 757 07
Doctoral
1 2 1
Sp cial Graduate
8 14
Tota
553
Fu l-Time
1487105 38
Pa t-Tim
03 3
O he reshmen
2760948
opho ores
3241120
Juniors
3834
S niors
5 47
ecial
58 10
T tal
15083 98
Graduate
096 75
D ct r l
4 12
pecial Graduate
950 4 0
P rt-Time
1 24287592
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Tablel. (Continued)
White
African AmericanHispanicAsian ericaNative Ameri an
Non-Resident
No Response
Tot lAlien
Male
FemaleMaleFem lM lFe a eMalelFemaleTot
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
10192432 3321 849
Other Freshmen
2840516710699 1761 4405 88 8
S phomores
413 02127
Juniors
4 531 35050
S niors
5743376
ecial
5 19
Total
16059766 39 4
Graduate
Masters
3 87 823
Doctoral
1
Special Graduate
10370 4618
t l All St dents
70872
--- :I-~~~-'l-r=;-., --~~~rr~I:-~'1-:-~i .~I1_ 11_ Ii- .~ f Jc_ t ~ t_ I:--i I.-i II ! (1-1 I~ h-: 11-1 [I--; It=-! I~ I,
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Table 2.
Collegeof Arts & SciencesHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2002
White
African AmericanHispa icAsian AmericanNative American
Non-Resident
No Response
Total
Alien
Male
FemaleMaleFem lalelMaleFem lTot
Full-Time UndergraduateFirst-Time FreshmenOther Freshm n
21 1 1 235
Sophomores
110 1212
Juni rs
821 129 726
Seniors
101 3 112537
ecial
1
Total
2244 34 2568
Graduate
Masters
6 129
D ct al Special GraduateTotalTotal Fu l-Time
408 3
Part-Tim
2 145
Ot e Freshmen
243104
Sopho ores
67 6 17
Juniors
75 16
eniors
1052 481 0 63
p cial
69 3 2586
Total
2592189 3
Graduate
91 53
D t ral
305
P rt-Time
8979
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Table 2. (Continued)
White
African AmericanHispa icAsian AmericanNativ American
Non-Resident
No Response
TotalAlien
Male
FemaleMaleFemMFe aleTotal
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
27121 114 115
Other Freshmen
23534333 6109
S phomores
647 602 17 52
Juniors
756 58 1769 9
eniors
11162417
p cial
73 2166
Total
28121 3
Graduate
Masters
30 3684
D ct ral Special Graduate
1
Total
327
Total All Students
3720
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I
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Table3.
Collegeof BusinessAdministrationHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2002
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativeAmerican
Non-Resident
No Response
Total
Alien
Male
FemaleMaleFem lM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmen
21 11 325
Sophomores
1 23
Juniors
7142 110626
Seni rs
1011 1 158
ecial Total
213 3 23 2847
Graduate
Maste s
1 348
D ct r l SpecialTotal Ful -Time
220 43280
Part-Tim
3 4
Oth F esh n
651 229
ophomor s
55261
Ju i r
958 210 9
S n or
1077 303 69
ecial
8 119
Tota
2743673 4 2
Graduate
2 5
D t ral i lGraduate
11
, T tal
66
Pa t-Time
38073094 7
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Table3.(Continued)
White
African AmericanHisp icAsiNativeAmeri an
Non-Resident
No Response
Tot lAlien
Male
FemaleMaleFem lM llaleTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
311 45
OtherFreshmen
18222 5131 2536
Sophomores
545411646128
Juni s
1029204 2315 35
S ni r
08027 34 93
ecial
9 1194
T tal
29553660 73 2 6798
Graduate
Masters
1064
D ct al SpecialGraduate
1 11
Total
7
Total All Students
402049047
~L.T;crrr~_r~I~~r t r 'c-f .,~ t __ f 11_1 l1_r h_1 Il_~' \ I~
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Table4.
Collegeof ContinuingStudiesHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2002
White
African AmericanHispanicAsi A ericNativeAmerican
Non-Resident
No Response
Tot l
Alien
Male
FemaleMaleFemM la eTotal
Full-Time UnderaraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmen
1 1 112
Sophomor s
2 1 34
Juniors
4423 1681
Seni rs
1712 1111505
ecial Total
1836
Tota Full-Time
18
Part-Time
gi i
136
Oth F eshmen
292 12757
ophomores
87 2 1 33358
Juni rs
6361 8531
S n r
95851 620
ecial
67
T tal
2040291 37
o Pa t-Time
204
Total
r
02 8 06 758 106249 2549
t Al Stud nts
2
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Table 5.
Collegeof EducationHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2002
White
African AmericanHispa icAsian riNative American
Non-Resident
No Response
TotalAlien
Male
FemaleMaleFemMFe aleTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time FreshmenOther Freshm n
1 11
Sophomores
3 1 145
Juniors
311 1 1 417
Seniors
2 1 13629
ecial
2 26
Total
102 178
Graduate
Masters
451 1 1245 90
Do toral
23
p cial Graduate
36
Tota
443 2874
l Fu l-Tim
5405 3
Part-Time
12 4
Oth Freshmenophomores
93 111
Juni rs
2274
Seniors
4
ecial
6 1108 9762 21 9
Graduat
90 8 485 73 1
Graduate
153 1512 56
P rt- i e
2 29795
--~-------
, ~~:J:J:J:J:JJ:J:J:J:J:J:J:]~L-~~ I.
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Table5.(Continued)
White
African AmericanHispanicAsian AmericNativ American
Non-Resident
No Response
Total
Alien
Male
FemaleMaleFem lMalellTot
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
112 44
OtherFreshmen
316 1 1382
So homores
1039 2 12 11 1124557
Juniors
2516 43 75
S ni rs
467 2435198
ecial
01 1 16 490
Total
107971 9 68
Graduate
Masters
1348 1 446
D ctoral
80 3 12
p ialGraduate
7 180 595 5 58 0
T tal All Students
624
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Table6.
Collegeof FineArts HeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2002
White
African AmericanHispanicAsi iNativ American
Non-Resident
No Response
TotalAlien
Male
FemaleMaleFemMalelMMaleFem lTot
Full-Time UnderaraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmenSophomoresJu io senio s
21 23
Special Total
2
Graduate
Maste sD c lpecialGraduateTo l Full-Tim
2
Part-Tim
g
1 11
OtherFreshmen
56 1 1 16814
Sophomores
77 1 186
Juniors
4 314204
nio s
8 29 32
pecial
1 1
Total
23 1 1428 20
Graduate
1 16 5
Doct ral i l
4
Part-Time
9634 7
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Table 6. (Continued)
White
African AmericanHispa icAsian AmericanNativ American
Non-Resident
No Response
TotalAlien
Male
FemaleMaleFemM lFe a eTot
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
1 11
Other Freshmen
56 1 16814
Sophomores
77 1 186
Juni rs
46 31204
eniors
1032 121 45
peci l
12 13
Total
21 11 430 33
Graduate
Masters
11 1
Doct al Special GraduateTotal
4
Total Al Students
378
.Ii
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Table7.
Collegeof InfonnationScienceandTechnologyHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2002
White
African AmericanHispanicAs an AmericNativ American
Non-Resident
No Response
TotalAlien
Male
FemaleMaleFemMalel lTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmenSophomores
1 1112
Juniors
42 157
Seniors
63 2119615
Special Total
106 1924
Graduate
Maste s
1 45
Doct r l pecialGraduate
1
Total Ful -Time
150
Part-Tim
1
Oth Fresh n
11 122
ophomor s
255 2 43484
Junio s
4 6645
enio s
836 49103 9
S ecial
7 1 1246
To a
1695 2782 70
Graduate
22 3 48 402
D toral
25
Part-Time
1 793 4
, ---.; J-J--J=J=.=:J:.:J:J=J=J-.~-' J J J br-~=r~ ~ LJt
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Table 7. (Continued)
White
African AmericanHispa icAsian AmericanNativ American
Non-Resident
No Response
TotalAlien
Male
FemaleMaleFemM lFe a eTotal
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
111
Other Freshmen
111 12214
Sophomores
256 212 42 3594
Juniors
4983 74 668
eniors
876 69141 4557
S ecial
1 126
Total
17919657 23032383
Graduate
Ma ters
62 3 502
D ctoral Special GraduateTotal
26
T tal All Students
053 6
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Table8.
Collegeof PublicAffairs andCommunityServiceHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2002
White
African AmericanHisp icAsi NativeAmeri an
Non-Resident
No Response
Tot l
Alien
Male
FemaleMaleFem llMalelTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmenSophomores
2 22
Juniors
13 14
Seniors
4 47
pecial Total
58 513
Graduate
Maste s
20 11
Graduate pecialGraduate
1
Tot Full-Time
6 64
Part-Tim
1 111
Othe reshmen
4 1 1 161
Sophomores
192 12 22436
Juniors
2732 1 2758
nio s
0 3 119 5
p cial
6959 137
Graduate
462 2 5450
D toral
1 11
Graduate
1 1523 36 6
Total Pa t-Time
1159 975
L
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Table 8. (Continued)
White
African AmericanHispanicsian AmericanNative American
Non-Resident
No Response
TotalAlien
Male
FemaleMaleFemaleMFe alealeFeTot
Total
UndergraduateFirst-Time Freshmen
1 1112
Other Freshmen
44 1 1 15611
Sophomores
194 12 22638
Juni rs
282 21 1 23 306
eniors
33 3 12 85
p cial Total
7475 18 1
Graduate
Masters
472 51460
Do toral
67 190
Graduate
1 1
Total
5352 375
T tal All Students
279519.15 74 9
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Table 9.
UniversityDivision HeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2002
White
African AmericanHispanicAsian AmericaNativ American
Non-Resident
No Response
Total
Alien
Male
FemaleMaleFemM lFe a eTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time FreshmenOther Freshm nSophomores
1 11
Juniors SeniorspecialTotal
11
Total Full-Time
1
Part-Time
11 123
O her Fresh en
164331 120 88
Sophomores
74 127229
Juniors
2 133
Se i
307624 4183
Total Part-Time
30
Total
mr
3
rs i l
4
All Stud nts
-- '
~f-~r=~~~~~~~~-~~~[~~-~ r : r - _! "- ~~,-rJ- &-J r.S-;--I;~~•...•~,--h~r--tlJ
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Table 10.
Non-Degree/IntercampusHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2002
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ American
Non-Resident
No Response
TotalAlien
Male
FemaleMaleFemM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time FreshmenOther Freshmen
12 13
Sophomores Ju io s
1 11
eniors SpecialTotal
145
Total Full-Time
1
Part-Time
26 28
Other Freshmen
16966615'4109 2793120
Sopho ores
70 77
Juniors
11279 1 26
pecial
282 13 135
Tot l
209432 310241 95
a Part-Time
209
Total
7084810
S niorsi l
372 179
Total All Students
0
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Table 11.
Non-UNO DegreeSeekingHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
GraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2002
White
African AmericanHispanicAsian AmericaNativ American
Non-Resident
No Response
Total
Alien
Male
FemaleMaleFemM lFemaleTotal
Full-Time GraduateM sterDoctoralSpecialGraduate
615 11 18624
Total
6
Total Full-Time
6
Part-Time
78206 57610 3115294 03
Total
78
Part-Time
78
Total
8468046 84
Tota All Students
4
H ~ ~ .~-LJ--;_~i~U-Lf-~J-i~f---;P. L-' t- r L r ~ f0 I ,C'r.- r._ t r._f (!.~t t~ (j r-} r~"-
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Table 12.
Collegeof AgricultureHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2002
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativ American
Non-Resident
No Response
Tot l
Alien
Male
FemaleMaleFemaleM llTot l
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmenSophomoresJu io seniorspecialTotalTo al Full-Tim
Part-Time
1 11
Juniors
1 12
Special
2 23
Total Part·Time
2
Total
lTotal A l Students
2
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Table13.
Collegeof ArchitectureHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2002
White
African AmericanHispanicAsi riNativ American
Non-Resident
No Response
Total
Alien
Male
FemaleM lFe a eM la elFemalelTot
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmenOtherFreshmenSophomoresJu io senio specialTotalTo al Full-Tim
Part-Time
22 24
Sophomores
6 1 279
Juniors
1 11
eniors
11
Total
59 505
Part-Time
5
Total
T tal All Students
5
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Table 14.
Collegeof EngineeringandTechnologyHeadCountSummaryfor Full-Time andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2002
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ American
Non-Resident
No Response
TotalAlien
Male
FemaleMaleFemM lTotal
Full-Time UndergraduateFirst-Time FreshmenOther Freshm nSophomores
3 33
Juniors
11 112
Seniors
1 113
pecial Total
4 178
Total Full-Time
4
Part-Time
144
O her Fresh en
9 312113
Sophomores
10112 229
Juniors
625 1 65671
niors
78 6 37 996
p cial
42
Total
1 82525 69 302
Tot l Pa t-Time
168
Total
o o ores
204 67 40 66 707
T tal A l Students
72
It
I
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Table 15.
Collegeof HumanResourcesandFamilySciencesHeadCountSummaryfor Full-TimeandPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Summer2002
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ American
Non-Resident
No Response
TotalAlien
Male
FemaleMaleFemM lFe a ealeTot
Full-Time
UndergraduateFirst-Time FreshmenOther FreshmenSophomores
1 11
JuniorsSeniors
21 33
pecial Total
4 55
Total Full-Time
4
Part-Time
ophomores
811 1910
Juniors
251 1 110
S niors
143 7 22
ecia
177 2 395
Total Part-Time
1
Total
96868 1
Total A l Stud nts
1
- - --:IJ ,=::::II ---;jI ~ r'---s --------
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Glossary
Theheadcountandstudentcredithoursin thisenrollmentreportareprovidedonadelivery-site
basis.Delivery-siteincludesenrollmentin all coursestaughtatUNO regardlessof "home"campus.
This meansthatcourses/programsofferedthroughUNL buttaughtatUNO areincludedin the
numberspresentedhere.Specifically,thedelivery-site nrollmentnumbersincludestudents
enrolledin coursesatUNO in thecollegesof Agriculture,Architecture,Engineeringand
Technology,andHumanResourcesandFamilyScience.Excluded fromthisreportareUNO
studentsenrolledin thecollegeof PublicAffairs andCommunityServicelocatedatUNL.
FIRST-TIME, Entering(freshmen)student:A studentattendinganyinstitutionfor thefirsttimeat
theundergraduatel vel.For studentsenteringthefall term,thisincludesstudentsenrolledin the
fall termwhoattendedcollegefor thefirsttimein thepriorsummerterm.Also includedare
studentswhoenteredwithadvancedstanding,i.e.collegecreditsearnedbeforegraduationfrom
highschool.
OTHER FRESHMEN: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho(1)
arenotFirst-TimeFreshmenand(2)havelessthan27semesterhoursearnedfromall institutionsof
highereducationattended.
SOPHOMORES: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveat
least27,butnotmorethan57,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducation
attended.
JUNIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveatleast58,
butnotmorethan90,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SENIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveatleast91
semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SPECIAL UNDERGRADUATES: Undergraduatesholdinganundergraduatedegreeawarded
beforethebeginningof thecurrentsemester.
MASTERS/SPECIALIST: Graduatestudentspursuingadegreelessthandoctoral.
DOCTORAL: Graduatestudentswhohavebeenacceptedintoadoctoralprogram.
FULL-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor 12or moresemester
hours,or graduatestudentsenrolledfor 9 ormoresemesterhours.
PART-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor lessthan12semester
hours,or graduatestudentsenrolledfor lessthan9 semesterhours.
